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“Dari semuahal,pengetahuanadalah yang paling baik, karena 
tidak kena tanggung jawab mau pun tidak dapat dicuri, karena 
tidak dapat dibeli, dan tidak dapat dihancurkan”.  
(Hitopadesa) 
 
“Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh sebagai produk 
sampingan dalam proses pembuatan sesuatu”. 
 (Aldous Huxley) 
 
“Untuk menjadi manusia yang keren harus banyak usahanya, 
usaha sendiri dengan keringat dan pikiran sendiri akan menjadi 
usaha yang keren”. 
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 Ibu dan Bapak tercinta yang telah memberikan kasih sayang, cinta, 
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Mengukur tingkat kesehatan pada bank sangatlah penting bagi suatu bank. 
Bukanhanya untuk bank itu sendiri tetapi juga penting bagi masyarakat pengguna 
jasa bank tersebut dan untuk Bank Indonesia selaku bank pengawas. Untuk 
mengukur tingkat kesehatan bank, dapat menggunakan metode CAMEL. Dalam 
penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu “Bagaimana kinerja keuangan 
pada Bank Bukopin tahun 2010-2012 dengan menggunakan metode CAMEL?”. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu menngunakan laporan keuangan 
yang ada pada Bank Bukopin berupa Neraca, laporan perkembangan kredit, 
laporan laba dan rugi, laporan kewajiban penyediaan modal minimum dls. 
Berdasarkan hasil penelitian ditunjukan bahwa untuk tahun 2010 mempunyai nilai 
sebesar 86,81 untuk tahun 2011 sebesar 89,51 dan tahun 2012 sebesar 89,22, 
sehingga untuk periode 2010-2012 mempunyai predikat Sehat.  
 
















Measuring the level of health of tha bank is very important for bank. Not 
only to the bank it’s selft, but also important for the public using bank services, as 
well as the Indonesian bank manager and supervisor of banks as an arm of the 
government. To measure the health of banks, may be using the CAMEL. In this 
study has the formulation of the problem is “How the bank’s financial 
performance in the years 2010-2012 with use CAMEL method?” This research 
uses secondary data, using the existing financial statements on a bank’s balance 
sheet, statement credit growth, income statement, statement of capital adequancy, 
etc. besed on the results of the study indicated that for the years 2010 had a value 
of  86,81 for the year 2011 amounted to 89,51 and in 2012 amounted to 89,22. So 
until the period 2010-2012 have healty predicate.  
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